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FEBS Advanced Courses 1987 
Illegitimate Recombination (L 50) 
Port-Cros (France): May l-4, 1987 
S.D. Ehrlich, Institut Jacques Monod, Universite de 
Paris VII, Tour 43, 2, place Jussieu, F-75251 Paris 
CCdex 05, France. 
Targets for the Design of Antiviral Agents (L) 
11 Giocco, Lucca (Italy): May 9-23, 1987 
R.T. Walker, Department of Chemistry, University of 
Birmingham, PO Box 363, Birmingham B15 2TT, 
England 
R.R. Crichton, Unite de Biochemie, Universite Catho- 
lique de Louvain, Place Louis Pasteur 1, B-1348 
Ottignies/Louvain-la-Neuve, Belgium. 
Inorganic Biochemistry (L) 
Ottignies/Louvain-la-Neuve (Belgium): May 21-30, 
1987 
Intracellular Transport of Proteins (P/L 18) 
Uppsala (Sweden): June 22-29, 1987 
E. Fries, Department of Medical and Physiological 
Chemistry, University of Uppsala, Biomedical Center, 
PO Box 575, S-751 23 Uppsala, Sweden. 
Practical and Theoretical Aspects of Modern Analytical 
Methods for Identifying Modified Nucleosides (P 20) 
Umea (Sweden): July 9-12, 1987 
G.R. Bjork, Mikrobiologiska Institutionen, Umea 
Universitet, S-901 87 Umea, Sweden. 
Crystal Growth of Biological Macromolecules (L 65) 
La Bischenberg, Obernai, France: July 19-25, 1987 
R. GiegC, Institut de Biologie MolCculaire et Cellulaire 
du CNRS, 15, rue Rent-Descartes, F-67084 Strasbourg 
CCdex, France. 
Lipid Traffic in the Animal Cell (P/L 15) 
Heidelberg (FRG); August 26-September 4, 1987 
K. Simons, EMBL, Postfach 102 209, D-6900 
Heidelberg, FRG. 
New Perspectives in the Dynamics and Assembly of 
Biomembranes (L 70) 
Cargese/Corsica (France): August 29-September 5, 
1987 
J. Op den Kamp, Biochemisch Laboratorium, Rijks- 
universiteit te Utrecht, PO Box 80054, NL-3508 
TB Utrecht, The Netherlands. 
Molecular Bioiogv of Development (L 120) NATO- 
EMBO-FEBS Course 
Spetsai (Greece): August 30-September 12. 1987 
W. Gehring, Biozentrum der Universitlit Basel, 
Klingelbergstrasse 70, CH-4056 Basel, Switzerland. 
Biochemistry and Genetics of Yeasts (L) 
Jerez de la Frontera (Spain): September 7-20, 1987 
C. Gancedo, Instituto de Investigaciones Biomedicas, 
Arzobispo Morcillo 4, E-28029 Madrid, Spain. 
P. Vignais, Laboratoire de Biochimie, Dtpartement de 
Recherche Fondamentale du CEN-G, PO Box 85X, 
F-38041 Grenoble Ctdex, France. 
Dynamics of Membrane Proteins and Cellular 
Energetics (L 100)/P 20) 
Grenoble/Besancon (France): September 13-19121-26, 
1987 
Protein Microsequencing (P 24) 
Berlin (West): October l-10, 1987 
B. Wittmann-Liebold, Max-Planck-Institut fur 
Molekulare Genetik, IhnestraJ3e 63-73, D-1000 Berlin, 
Germany. 
Second International Course on Biological Significance 
of DNA Methyiation (L 100) 
Algarve (Portugal): October 19-24, 1987 
G.L. Cantoni, Laboratory of General and Comparative 
Biochemistry, National Institute of Mental Health, 
Bethesda, MD 20205, USA. 
Frontiers in Molecular Genetics. Regional Course (L) 
Cairo (Egypt): December 5-12, 1987 
A.A. Hafiez, Faculty of Medicine, Cairo University, 
Kasr Al-Aini, Cairo, Egypt. 
Genetic Manipulations: Impact on Evolution and 
Environment (L) 
Base1 (Switzerland): January 14-16, 1988 
W. Arber, Abteilung Mikrobiologie, Biozentrum der 
Universitslt Basel, Klingelbergstral3e 70, CH-4056 Basel, 
Switzerland. 
Organelles of Eukaryotic Cells: Molecular Structure and 
Interactions (L) 
Bari (Italy): June 8-20, 1988 
S. Papa, Istituto di Biochimica Medica e Chimica, 
Universita degli Studi di Bari, Policlinico, Piazza G. 
Cesare, I-70124 Bari, Italy. 
L, lecture course; P, practical course. The figure after ‘L’ or ‘P’ indicates the number of participants foreseen. 
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